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４ 現在のFédération de la Haute Couture et de la Mode。
５ ディディエ・グランバック『モードの物語―パリ・ブランドはいかにして創られたか』
古賀令子監修、井伊あかり訳、文化出版局、2013年、p. 252。






















































































































17 フランスの国営放送INAの番組「Dim Dam Dom」が1968年３月10日に放送した「Yves 
Saint Laurent répond à Mademoiselle Chanel」より。



























19 前出のINAの番組「Dim Dam Dom」でのインタビューより。
20 Women’s Wear Daily, 31 January 1967.



























22 Punch, 1 February 1967.
23 Women’s Wear Daily, 26 July 1968. p. 1.


























25 Women’s Wear Daily, 4 September 1968. p. 1.
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